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ンと WEB デザインを提案していきたいと思う。 
 
3.統計からみるインターネットとライフスタイル 
3-1 今の 40 代 50 代と高齢者のインターネット利用率とイン
ターネットショッピング利用理由 
























トフォンを持っていて使い慣れている今の 40 代 50 代の女
性達が高齢になった時を見越して企画しようと思う。つまり，





















表 1 百貨店調査概要 
調査日：2016 年 12 月 10 日 17 時 30 分頃,2017 年 6 月 16












ている人も多かった。平均価格は約 13000 円と高めだった。 




表 2 商業施設調査概要 
調査日：2017 年 7 月 18 日 14 時ごろ 
調査場所：アピアきた（逆瀬川）コープ内婦人服売り場,ア
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